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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШНЕКА ГРАНУЛЯТОРА ЗЕРНА

 Лизогуб Р.С., студент; Пчелинцев В.А., доцент

Шнек установки грануляции зерна в процессе работы был подвержен износу. Шнек является основной деталью установки, которая создает необходимое давление зерна в корпусе для осуществления необходимого размола (Рисунок 1, а). В зоне нагнетания давления создается давление 2-3 атмосферы и повышенная температура.
В процессе работы установки  на протяжении 24 часов с загрузкой оборудования 90% при вышеуказанных рабочих условиях был обусловлен износ (Таблица 1). 
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Рисунок 1 – Шнек:
а–общий вид изношенного шнека;
б–характер распределения микротвердости по сечению.

Таблица 1 – Геометрическая величина износа витков

При исследовании с помощью спектрального анализа была определена марка стали – 38ХН3М, а также была определена микротвердость на образцах, изготовленных из изношенной детали, которая по поперечному сечению витков составила Нµ 500-550, а непосредственно на поверхности шнека - Нµ 370-400 (Рисунок 1, б).  В связи с пониженной твердостью на поверхности можно предположить, что в рабочей зоне температура соответствует низкому отпуску (200-250˚С).
По результатам предварительного анализа можно заключить, что назначенный материал не соответствует условиям работы, которые возникают в процессе эксплуатации шнека.
В настоящее время проводятся работы по выбору материала и способов повышения его износостойкости. 


